







 Faktor penghambat Kebijakan Bantuan Langsung Tunai pada Masyarakat Miskin 
di Desa Sermong Kecamatan Taliwang, terletak pada  
1. Sumber Daya Manusia dan  
2. Disposisi yang dimiliki pemerintah desa. 
  Faktor pendukung kebijakan Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat miskin 
di Desa Sermong Kecamatan Taliwang meliputi: 
1. Struktur Birokrasi dimana kelembagaan Tim Koordinasi Program BLT pada tingkat 
kabupaten dapat dioptimalisasi fungsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan pemerintah desa. 
2. Data Dalam pembagian atau penyaluran BLT umun nya akan menggunakan data 
sebagai bahan pertimbangan. Disamping itu pemerintah desa bekerja sama dengan 
satgas covid 19 desa Sermong serta unsur masyarakat desa lainnya dalam menentukan 
siapa saja yang pantas dalam penerimaan BLT tersebut. 
 Dalam rangka penanganan dampak covid 19 khususnya dampak ekonomi, 
pemerintah pusat memberikan Bantuan Langsung Tunai yang diambil dari dana desa 
yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme dan waktu yang 
ditetapkan. Jika dilihat efektifitasnya dari program tersebut maka dapat disimpulkan: 
1. Terkait dengan ketepatan waktu penyaluran BLT Dana Desa di Desa Sermong, dapat 





2. dari sisi ketepatan menentukan pilihan, pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan 
prosedur, mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT Dana 
Desa telah di bantah oleh hukum tua dan berdasarkan hasil data sekunder dilapangan 
menyatakan demikian.  
3. Dan untuk aspek ketepatatan sasaran, bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana 
desa di Desa Sermong Kecamatan Taliwang sudah tepat sasaran.  
5.2 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat disimpaikan berikut. 
1. Harus ada pelatihan pengelolaan  BLT secara rutin untuk staf yang bertugas di bidang 
tersebut. 
2. Masyarakat perlu untuk menanyakan secara langsung kepada petugas jika terdapat hal-
hal yang belum jelas sehingga tidak terdapat kesalahpahaman. 
3.  Petugas BLT harus melayani masyarakat dengan baik. 
4. Sikap pelaksana harus jelas dan tegas, dan tidak boleh terjadi pelanggaran dalam 
pembagian BLT jika perlu harus transparan. Karena tujuan BLT untuk melakukan 
pengentasan keimiskinan, jika dana yang diberikan dipotong untuk pemerataan, 
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Tabel Rincian penerima BLT Dana Desa di Desa Sermong 
No. Nama Penerima BLT Alamat Keterangan 
1 BISMIRAHMA TULLAH 












































































DEDI SUHARDI RT 01 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
21 
WARI ADI RT 01 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
22 FARIDA 






RT 01 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
24 
MUKSEN RT 01 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
25 
RONI SAPUTRA RT 01 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
26 
HENDRI RT 01 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
27 
ZAINAL ABIDIN RT 01 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
28 
DEDI ISMAIL RT 01 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
29 
MUHAMMAD ALAM RT 01 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
30 
M. NURDIN RT 01 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
31 
H.BADRI RT 01 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
32 
ZAINUDDIN RT 01 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
33 
HENDRA SAPUTRA RT 02 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
34 
HERMANTO RT 02 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
35 
SUPARDI RT 02 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
36 YESSI 
RT 02 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
37 ABDUL MURAD 
RT 02 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
38 
KUSNADI RT 02 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
39 
ERI AMRIANTI RT 02 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
40 
NASRULLAH  RT 02 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
41 
EDI SAMSUDIN RT 02 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
42 
NURDIN RT 02 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
43 
ADE SAPUTRA RT 02 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
44 
A.RAHMAN RT 02 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
45 
ZAINAL ABIDIN RT 02 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
46 
RADIANSYAH RT 02 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
47 
INO RT 03 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
48 
AMIRUDDIN RT 03 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
49 






IRWANSYAH RT 03 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
51 
ROGEIYAH RT 03 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
52 
ANIS RT 03 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
53 
HJ.MARINA RT 03 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
54 
YUNI SARA RT 03 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
55 
BAMBANG AKBAR RT 03 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
56 
JIBRIL ASIAN RT 03 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
57 
IIN SUSANTO RT 03 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
58 
ALEK KAHAR SULAIMAN RT 03 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
59 
MUHAMMAD RT 03 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
60 
MASTIKA MASRANG RT 03 RW 02 Dsn Maras Rp. 600.000 
61 
H.IWA WAHIDIN RT 01 RW 03 Dsn Longa Rp. 600.000 
62 
MARGONO RT 01 RW 03 Dsn Longa Rp. 600.000 
63 MESTAR 
RT 01 RW 03 Dsn Longa Rp. 600.000 
64 
M.JAFARUDDIN RT 01 RW 03 Dsn Longa Rp. 600.000 
65 YEYEN SUPRIADI 
RT 02 RW 03 Dsn Longa Rp. 600.000 
66 HERLINA 
RT 02 RW 03 Dsn Longa Rp. 600.000 
67 
HASAN RT 03 RW 03 Dsn Longa Rp. 600.000 
68 
AISYAH RT 03 RW 03 Dsn Longa Rp. 600.000 
69 
SYAMSUDDIN RT 03 RW 03 Dsn.Longa Rp. 600.000 
70 
ZAINAL RT 03 RW 03 Dsn Longa Rp. 600.000 
71 
AWALUDDIN RT 03 RW 03 Dsn Longa Rp. 600.000 
72 
MUDAHAR RT 03 RW 03 Dsn Longa Rp. 600.000 
73 
YAYAT RUCHIAT AKBAR 
RT 03 RW 03 Dsn Longa 
Rp. 600.000 
74 
BAGUS WAHYUDI RT 03 RW 03 Dsn Longa Rp. 600.000 
75 
AGUS SALIM RT 03 RW 03  Dsn Longa Rp. 600.000 
76 








ZAKARIAH RT 01 RW 03  Dsn Longa Rp. 600.000 
Jumlah Keseluruhan 
Rp.46.200.000 
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